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消費支出 165,289 223,148 261,363 313,714 416,482
　うち食料 40,704 53,626 60,050 70,440 84,214
可処分所得 203,214 287,116 352,625 441,109 620,249
平均消費性向 81.3 77.7 74.1 71.1 67.1
税率10％
消費税負担率（％） 8.1 7.8 7.4 7.1 6.7
　（うち食料のみ） 2 1.9 1.7 1.6 1.4
食料５％据置によ
る負担軽減額（円）






















標準税率 19 18 19.6 21 19 25 20
軽減税率 7 8 5.5/7 10 6 6/12 5
特別軽減税率 ─ ４ 2.1 4 ─ ─ ─
食料品 7 ４ 5.5 4 6 12 0
医薬品 19 4 4 10 6 25 0
公共交通 7 8 7 10 ex 6 0
書籍 7 4 7 4 6 6 0
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